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POPIS STUDENATA KOJI SU OBRANILI DIPLOMSKI ILI 
ZAVR[NI RAD NA ODSJEKU ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI 
PRI FILOZOFSKOM FAKULTETU U OSIJEKU: 2007.-2008.
a) Redovni studenti ~etverogodi{njeg studija Knji`ni~arstva
PREZIME, IME NASLOV RADNJE MENTOR DATUM OBRANE
VUZEM, Jasna
Osje~ke novine u zavi~ajnoj zbirci Mu-




Sanela Najstariji osje~ki kalendari Vera Erl 23.2.2007.
DORKI], Diana Hrvatska ba{tina u Ma|arskoj dr`avnoj knji`nici Szechenyi u Budimpe{ti Vera Erl 12.3.2007.
MAROJEVI], 
Tihomir
Hrvatska knji`evna ba{tina u svjetskim 
knji`nicama Vera Erl 12.3.2007.
KO^I[, Anita Istra`ivanje ~itateljskih navika djece u ruralnom osje~kom podru~ju
Sre}ko 
Jelu{i} 15.3.2007.
RAKONI], Ivana Digitalizacija starih ~asopisa Sre}ko Jelu{i} 15.3.2007.
RENDULI], 





Zbirka knjiga 16 st. u Muzeju Slavoni-
je Osijek Vera Erl 9.5.2007.
ZOVKI], Katica Gimnazijska zbirka u knji`nici Muzeja Slavonije Vera Erl 18.5.2007.
[EBO, Ana Elektroni~ko nakladni{tvo u Hrvatskoj Sre}ko Jelu{i} 13.6.2007.
BAZINA, Blanka
Stare i rijetke knjige (tiskane do 1850.) 









TOMI^I], Ana Knji`nica Franjeva~kog samostana u Slavonskom Brodu Vera Erl 9.7.2007.
[LJIVE^KA, 
Alenka






Mogu}nost digitalizacije, o~uvanja i 
prezentacije ba{tine. Primjer zavi~ajne 
zbirke u Muzeju Slavonije Osijek
Zoran 
Velagi} 13.9.2007.





[IMI], Inga Glazbena ostav{tina obitelji Prandau u knji`nici Muzeja Slavonije Osijek Vera Erl 2.10.2007.
KOVA^EVI], 
Ana Knji`nica Muzeja Brodskog Posavlja Dora Se~i} 3.10.2007.
PLAV[I], Andrea Knji`ni~ne usluge za osobe s disleksi-jom
Tatjana Apa-
rac-Jelu{i} 19.12.2007.
SA]ER, Ivana ^itateljske navike osoba tre}e `ivotne dobi
Kornelija 
Petr Balog 26.2.2008.





Divaldiana – zbirka Muzeja Slavonije u 
zapisima Marije Malba{e Vera Erl 25.3.2008.









MA\ER, @eljka @ivot elitne kulture u razdoblju izme|u dva svjetska rata
Zoran 
Velagi} 3.7.2008.
VINKLER, Ivana Dru{tveni i kulturni vidovi knjigove{tva
Zoran 
Velagi} 3.7.2008.
SU^I], Maja Eti~ke vrijednosti u hrvatskim po~etnicama u 18. stolje}u
Zoran 
Velagi} 3.7.2008.
GRACEK, Merien Plakat kao komunikacijski medij u raz-doblju izme|u dva svjetska rata
Zoran 
Velagi} 3.7.2008.
MIJI], Mirjana Strategije i tehnike pretra`ivanja u mre`nom pristupniku OVID Mirna Willer 23.9.2008.
FELDVARI, 
Kristina
Tezaurus u teoriji i praksi: izrada teza-
urusa za potrebe digitalnog repozitorija 
Odsjeka za informacijske znanosti u 
Osijeku
Kornelija 
Petr Balog 23.9.2008. 
IVANAGI], 
Magdalena Grafi~ko oblikovanje u doba secesije
Zoran 
Velagi} 13.11.2008.
b) Redovni studenti preddiplomskog trogodi{njeg studija Informatologije
PREZIME, IME NASLOV RADNJE MENTOR DATUM OBRANE
FARAGO, Filip Ozna~iteljski jezici kao elementi iz-gradnje semanti~kog weba Mirna Willer 16.7.2008.
BULJEVI], Josip Recepcija nagrada za dje~ju knji`evnost od strane djece
Ivanka 
Stri~evi} 23.9.2008.
COHA, Mirta Mladi u interkulturalnoj knji`nici Ivanka Stri~evi} 23.9.2008.
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^UI], Bla`enka
Politika cjelo`ivotnog u~enja u EU i 





Studija uporabivosti mre`nih stranica 
























Metapodaci u programskoj okolini in-
stitucionalnih repozitorija Mirna Willer 24.9.2008.
BLA@EVI], 
Maja
Relevantni sadr`aji iz problematike 
za{ti te papirne gra|e: pregled i uspored-
ba mre`nih baza podataka za istra`i-






zitorija putem protokola za pobiranje 
metapodataka (OAI-PMH)
Mirna Willer 10.10.2008.




Dora Cenzura knjiga u drugoj polovici 20. st.
Zoran 
Velagi} 16.10.2008.
















Baze podataka s podru~ja dru{tvenih i 








Pristup sadr`ajnoj obradbi gra|e uz 








Ilustracija kao komunikacijski medij na 








Za{tita i uvjeti pohrane knji`ni~ne 
gra|e: pregled prakti~nih primjera u 


















Za{tita renesansne knjige u knji`nici 
Muzeja Slavonije u Osijeku
Zoran 
Velagi} 22.10.2008.





Upotreba metapodataka i hrvatski 
mre`ni prostor Mirna Willer 22.10.2008.
TOJ^I], Marina Za{tita i pohrana fotografija Damir Hasenay 22.10.2008.
DRAGILA, 





Studija uporabivosti novih mre`nih 





Novi konceptualni model za organiza-









SAKA^, Ivana Rani katalozi Bodleiane Kornelija Petr Balog 24.10.2008.
VRLJI], Hrvojka
Charles C. Jewett i njegov univerzalni 





Utjecaj novih informacijskih tehnologi-
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c) Izvanredni studenti
PREZIME, IME NASLOV RADNJE MENTOR DATUM OBRANE
NAJMENIK, 





Raritetna gra|a Franjeva~kog 
samostana u Iloku Vera Erl 29.3.2007.
BITANGA, 
Miljenko
Splitske knji`nice i ~itaonice do I. 
svjetskog rata Vera Erl 28.4.2007.
MARKOVI], 
Katica [kolska knji`nica i HNOS
Tatjana Apa-
rac-Jelu{i} 28.4.2007.















]OSI], Kre{imir Istra`ivanje ~itateljskih navika u~enika O[ Julija Bene{i}a Ilok
Ivanka 
Stri~evi} 14.1.2008.
LULI], Mirta Problematika biblioterapije u stru~noj i znanstvenoj publicistici u Hrvatskoj
Sre}ko 
Jelu{i} 28.4.2008.
CRNOV, Danica Oblikovanje fonda u {kolskoj knji`nici Tatjana Apa-rac-Jelu{i} 19.5.2008.
BUBI^I], 
Nevenka





Nenad Povijest knjiga i knji`nica
Zoran 
Velagi} 16.10.2008.
Maja Krtali}
